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Gita Pratiwi. C.0614022. 2018.BUNGA MATAHARI DALAM KARYA LUKIS 
DEKORATIF. PengantarKaryaTugasAkhir (S-1), Program StudiSeniRupaMurni, 
FakultasSeniRupadanDesain, UniversitasSebelasMaret. 
 
Pengantar ini disusun untuk menjelaskan karya Tugas Akhir yang berjudul Bunga 
Matahari dalam Karya Lukis Dekoratif.Tigamasalahutama yang 
dibahasdalamTugasAkhirini, antara lainbunga matahari dari segi visual, bunga 
matahari menjadi tema penciptaan karya, dan implementasi bunga matahari dalam 
karya lukis dekoratif.Tujuanpenulisanantara lainmendeskripsikan bunga matahari 
dari sudut pandang visual, merumuskan konsep penciptaan bunga matahari ke 
dalam karya lukis dekoratif, dan mengetahui implementasi visual bunga matahari 
ke dalam karya lukis dekoratif. Bunga matahari tidak hanya indah dari segi 
morfologi, melainkan memiliki beberapa hal menarik, seperti bunganya selalu 
mengikuti arah pergerakan matahari (heliotropisme) sehingga orang Perancis 
menyebutnya pengelana matahari (tournesol). Pada dasarnya bunga matahari 
diangkat menjadi tema karena adanya daya tarikdan hal unik pada bunga 
matahari. Bunga ini tidak hanya ditanam di dalam pot, pekarangan rumah ataupun 
taman-taman, melainkan juga tepi area persawahan seperti di sekitar Pantai 
Samas, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Tanaman ini 
dijadikan benteng alami untuk menanggulangi hama yang dapat merusak tanaman 
petani seperti padi, jagung, maupun cabai sehingga hama perusak tanaman 
petaniberpindah ke bunga matahari dan menjadikannya sebagai tempat hidup, 
sumber pangan, dan tempat berlindung. Batasan penciptaan karya terletak pada 
bentuk, perilaku, dan makna tersirat pada bunga matahari sebagai sumber ide 
untuk divisualisasikan ke dalam  karya lukis dekoratif. Metode yang digunakan 
dalam penciptaan karya adalah eksplorasi, eksperimen bentuk dan teknik serta 
visualisasi. Proses visualisasimenggunakan cat tembok dan pigmen warna di atas 
media kanvas dengan penggubahan bentuk melalui stilasi, distorsi, dan deformasi. 
Pendekatan gaya yang digunakan adalah dekoratif karena ada kebebasan dalam 
mengolah bentuk menjadi variatif, unik, memiliki nilai hias. Pewarnaannya datar 
sesuai dengan gaya personal. Penyajian karya menggunakan bingkai kayu dengan 
warna yang selaras dengan background karya. 
 










Gita Pratiwi. C.0614022. 2018. SUNFLOWER ON THE DECORATIVE 
PAINTING. The Introduction to Final Assignment (S-1), Study Program of Fine 
Art, Faculty of Art and Design, Universitas Sebelas Maret (UNS). 
 
This paper aims is for final assignmentand to give explanation of final creation 
assignment titled Sunflower on the Decorative Painting. There are three main 
problems discussed. First, the meaning of sunflower from visual angle is. Second, 
the background of using sunflower as a basic concept of decorative painting is. 
Third, implement sunflower into decorative painting. The purposes of the task are 
for descripting sunflowers from visual perspective, formulating the creating 
concept of sunflower into decorative painting, and to know the visual 
implementation of sunflower into decorative painting. Sunflower is not only seen 
from its beauty but also from other unique characteristic. This flower has been 
known for its sensitivity to sunlight. They will move toward where the sunlight 
coming from (heliotropism). People in France called tournesol or sun wanderer. 
Sunflower can be planted in many places or media such as pot, yard, garden an 
so on. It also can be used as a natural barrier for protecting the crop from plant 
disease such what have done in Samas, Srigading, Sanden, Bantul. The limitation 
of this decorative painting are based on shape, behavior, and implicit meaning of 
sunflower as a source of idea then visualized into decorative painting. This 
painting uses some methods such as exploration, shape experimentation, and 
visualization. This painting is visualized by using paint and color pigment on the 
canvas with reforming method through stylization, distortion, and deformation. 
Style approach used to in this painting is decorative style. It is used because of its 
flexibility to shape a form into more innovative, unique, decorative and personal 
interest coloring. This painting using wooden frames with suitable color that are 
in harmony with the background of the artwork.  
 
Keywords: sunflower, shape, behavior, meaning, decorative 
 
